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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji hubungan antara struktur
modal dan kinerja keuangan badan usaha yang termasuk dalam industri
perbankan dari 2004 sampai dengan 2008 di BEI. Control variable
berupa kepemilikan institusional, ukuran, risiko, kekuatan pasar, dan
struktur organisasi disertakan untuk menguji pengaruh struktur modal
terhadap kinerja keuangan. Control variable berupa harga rata-rata
pasar input, harga rata-rata pasar output, ukuran, risiko, dan kekuatan
pasar disertakan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap
struktur modal. Hasil penelitian menunjukan struktur modal dan
bentuk kuadratnya, kepemilikan institusional, ukuran, risiko, kekuatan
pasar, dan struktur organisasi secara serempak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja keuangan badan usaha yang termasuk dalam industri
perbankan dari 2004 sampai dengan 2008 di BEI. Hasil penelitian juga
menunjukan kinerja keuangan dan bentuk kuadratnya, harga rata-rata
pasar input. harga rata-rata pasar output, ukuran, risiko, dan kekuatan
pasar secara serempak tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur
modal badan usaha yang termasuk dalam industri perbankan dari 2004
sampaidengan 2008 di BEI.
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